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ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ درد ﺷﮑﻤﯽ راﺟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻼﺋﻢ ASILEASPHﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺴﺖ  
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ tsetnegitnalootS. ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ( PAR)دردﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ راﺟﻌﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
. ﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ درد ﺷﮑﻤﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎ
ل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي  ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ او:روش 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪدر hsiaNdnayelpAدر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر PARدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب وﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ . اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي  ﺑﻌﺪي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﮐﻮدك ﺑﺎ درد ﺷﮑﻤﯽ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻮق ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ 541.آﻣﻮز ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داﻧﺶ 8551اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺗﺴﺖ آﻧﺘﯽ ژن .  ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪPARﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد  ﮐﻮدك  ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ دﭼﺎر 
در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮ PARﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 61vSSPSﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ وارد . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪASILEASPHﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻓﻮﻋ
PARﺪون و در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑPARﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺴﺖ آﻧﺘﯽ ژن ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ : ﻧﺘﺎﯾﺞ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtseterauqs-ihcو tset-tﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮري از آزﻣﻮن ﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ PARﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي .داراي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪPARاز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ %( 85/6)ﻧﻔﺮ58ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  
ﻃﻮل ﻣﺪت %( 5.72)ﻧﻔﺮ 04ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﻨﻔﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري 21-6%( 7.9)ﻧﻔﺮ41ﻣﺎه و 6-3ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻼﺋﻢ %( 24)ﻧﻔﺮ16ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ  درد ﺷﮑﻢ ،ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ،درد ﻫﻨﮕﺎم .ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد21-6%( 2.4)ﻧﻔﺮ6ﻣﺎه و 6-3ﻋﻼﺋﻢ 
ﻠﺖ درد ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ درد ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎ دﻓﻊ ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪاز درد ﺷﮑﻢ و اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد وﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ : ﺑﺤﺚ . ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻗﺎﺑﻞ  PARﻔﺎده داراي ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
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the first phase The schools were chosen through cluster sampling and those children with RAP confirmed
by Naish and Apley’s criteria were taken. The number of students examined was 1558. Among this
population, 145 student has stomachache. In the second phase of study, 145 healthy children from the
same area who had no clinical manifestations of RAP recruited as the control group. Both groups
underwent stool antigen tests using Hp SA ELISA. The obtained data were analyzed by SPSS (version16),
using chi-square and t-tests. Results: Stool antigen test evaluation in children with and without RAP
showed that 85 person (58.6%) of children with RAP has positive test result. RAP characters survey
showed that in children with positive Helicobacter pylori test, 61 person (42%) have 3-6 month duration
of symptoms and 14 person (9.7%) 6-12 month. In the negative Helicobacter pylori test group,40 person
(27.5%) has 3-6 month duration of symptoms and 6 persons (4.2%) 6-12 month, that there was no
statistically significant difference between them. In the same way children was compared to location of
stomachache, concomitant gastrointestinal symptoms, pain in hunger, abdominal pain subsiding after
defecation, visiting physician after having abdominal pain and having interruption in daily activities due to
abdominal pain, and there was no statistically significant difference between them. Discussion: As for
study results in comparison of case and control group for Helicobacter pylori infection percent and no
significant differences and conceder to high diagnostic power of used test, there are other reasons for
RAP that it is necessary to evaluate them in other studies.
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